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 La relation entre agriculture et qualité des eaux a une importance 
environnementale, économique et sociale, du fait des nombreux enjeux qui lui sont 
liés (eau potable, eutrophisation, pêche,…). Dans le but d’aider à la gestion de l’eau, 
des modèles agro-hydrologiques ont été développés (Cordier et al, 2005) (Gascuel-
Odoux et al, 2009). Ils couplent des modèles biophysiques représentant le 
développement des cultures et le transfert des polluants, nitrates ou pesticides par 
exemple, dans les bassins versants,  avec des modèles de décision, représentant les 
décisions et la gestion des activités agricoles dans un paysage cultivé. Le modèle 
TNT est un exemple de ce type de modèle, conçu pour la simulation des transferts et 
des transformations d’azote dans des bassins versants. L’objectif de la thèse 
présentée ici qui se déroule dans le cadre du projet ANR/SYSTERRA Accassya, est de 
développer des méthodes d’aide à l’analyse des résultats de simulation obtenus par 
le modèle TNT. Le but est d’obtenir un outil permettant à des acteurs, gestionnaires 
de bassins versants ou chargés d’étude, d’explorer des scénarios et d’élaborer en 
concertation des solutions efficaces aux problèmes  posés.  
L’idée de base est de s’appuyer sur la demande de l’utilisateur pour analyser les 
résultats de simulation et, de manière interactive, produire des connaissances 
l’aidant à mieux comprendre une situation et à mieux évaluer l’impact d’une 
décision. Répondre à une question de l’utilisateur c’est alors  répondre à une requête 
sur une base rassemblant l’ensemble des résultats de simulations, et fournir des 
moyens d’analyse, d’exploration et de visualisation de la réponse. Cette étape a 
requis en premier lieu l’archivage des résultats dans un entrepôt de données adapté 
au caractère spatio-temporel des informations à stocker. On propose d’analyser ces 
résultats en utilisant les méthodes d’analyse en ligne et de fouille de données. 
Manipulant des résultats de simulation, les cubes de données résultants sont 
pleins (pas de cellules vides ou non renseignées), ce qui constitue une grosse masse 
de données historisées et stockées à des fins d’analyse. Une phase de prétraitement 
de ces données est donc indispensable pour sélectionner un sous-ensemble pertinent 
et focaliser la recherche, au lieu de travailler sur toute la base de résultats. À cet 
effet, nous étudions et développons actuellement une méthode de fouille de données 
« requêtes Skyline » (Dimitris et al, 2010) adaptée à cette problématique et 
permettant la prise en compte des spécificités de ces données (e.g. 
multidimensionnalité, données historisées).  Les requêtes Skyline extraient, au sein 
de l’entrepôt de données, les cellules les plus pertinentes selon les besoins de 
l’utilisateur. L’originalité de ce travail est d’utiliser les requêtes Skyline dans un 
contexte de dimensions à plusieurs niveaux hiérarchiques. Notre prochain objectif, 
est de produire des réponses qui permettent de généraliser les résultats obtenus et 
d’exhiber de nouvelles connaissances décrivant des associations, des regroupements 
ou des exceptions au niveau des données agrégées ou entre les indicateurs retenus. 
Ceci comprend en particulier la recherche de motifs séquentiels multidimensionnels 
(Plantevit et al, 2006) pour extraire des comportements fréquents au sein de 
l’entrepôt de données et la prise en compte de l’aspect temporel et spatial des 
données. L’objectif est, par exemple, de répondre à des questions complexes du 
type : Sur une rotation de cultures de type maïs-blé avec une interculture CIPAN, 
quand et dans quels contextes observe-t-on une fuite de nitrates dépassant un 
certain seuil ? Les experts et les décideurs utilisent ces connaissances pour relier les 
pratiques agricoles, les facteurs climatiques, les aménagements spatiaux à la qualité 
des eaux aux exutoires des bassins versants en vue d’améliorer une situation et de 
prendre les décisions adéquates. 
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